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Es nom complet de sa nostra beata 
és Francinaina Cirer Carbonell, de ses 
Germanes de la Caritat, beatificada 
l’any 1989 per Joan Pau II, conegut a 
Roma com «es fabricant de sants», 
ja que durant es seu pontificat va fer 
1.338 beats i 482 sants. Tot un rècord: 
més sants va fer aquest papa que 
l’Església en tota sa història, cosa que 
pot traduir-se en un engreix de s’íbex 
de sa banca vaticana. M’han advertit 
que es cas surt fins i tot a s’expedient 
de Vatileaks. 
Si vos advertesc sobre aquest 
assumpte és perquè no vos deixeu 
fotre ni vos emboliqueu amb empreses 
que vos faran perdre s’ase i ses 
magranes. Recordau que es vostro 
beat era franciscà, pobret i espavilat, 
i per tant no li agradaria gens aquesta 
fullaca. Més val tenir-lo com a homo 
senzill en s’escalafó des venerables 
que no arruïnar-vos en una promoció 
que a ell tant li fa, perquè ara mateix 
viu gojós sa glòria eterna. Només vos 
comptaré un cas ben cert per posar-
vos en avís, tal com s’explica a sa 
pel·lícula L’ora di religione. Hi apareix 
una família romana que quedà pelada 
per haver invertit tots es seus doblers 
en es procés de canonització de sa 
mare difunta. Es seus familiars havien 
pensat fer una inversió econòmica i no 
espiritual, perquè donant a qui tocava 
es cabals acordats confiaven poder 
treure bon profit des drets d’imatge 
de sa mare, un pic fos santa. Però en 
sortiren ben escaldats i avui sa família 
pidola per ses cantonades i dorm 
davall es ponts des Tíber. 
Que no vos passi a voltros lo 
mateix i vos quedau sense es sacs 
d’avellanes o es recapte de sa collita i 
colgant-vos davall es pont des Vellet. 
Un descendeix de Riudoms, ja 
que es meu padrí hi era nat i hi va 
viure, fins que en es anys vint de sa 
darrera centúria emigrà en es pla de 
Mallorca, concretament a Sencelles, 
on va formar família. Es padrí Toni 
havia viscut en es carrer des Venerable 
de Riudoms i va fer feina de ferrer i 
de pagès, com son pare, en terres de 
propietat o de jornaler, no ho sabem, a 
ses Planes des Ruquis.
Mogut per aquests orígens, no 
fa gaire que m’he pogut interessar 
per Riudoms, informat pes Fem 
Safareig i Lo Floc, que trob en xarxa. 
De manera que per aquests digitals 
he sabut que teniu un beat en procés 
de canonització. Es cas m’ha cridat 
s’atenció perquè també a sa meua vila 
tenim un cas parescut, però en versió 
femenina: sa coneguda com sa tia 
Xiroia, nada l’any 1781. Això m’ha fet 
piular-vos, però amb cinc-cents mots, 
que és lo que conté aquest escrit, 
perquè per posar sa tia Xiroia en es 
altars amb categoria de santa, mos 
demanen més de mig milió d’euros, 
amb una bestreta de vint mil perquè es 
procurador iniciï es procés.
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